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1.  OPIS 
1.1 Opis i konstrukcijski sustav  
N   
3-
 
 
Glavni nosivi konstruk
konstrukcija koje su 
 kao i k . 
Vert  i unutarnji zidovi debljine 20 cm. Temeljenje je 
izvedeno 60 cm. 
konstruktivne elemente, elementi koji se 
 
klase 
  
Za temelje je uporabljena ista klasa betona C 25/30. 
, dok su ostali podaci i detalji relevantni 
 
1.2   
iskopa  temeljnu plohu od ostataka razlomljenog materijala. 
Zatim je klase C 16/20 do 
projektirane kote temeljenja. 
Ukoliko  
sanaciju je potrebno izvesti tako da se materijal ukloni do dubine 50 cm ispod kote temeljenja, a nastali 
prostor se zapuni podbetonom do projektirane kote. 
, , uzeta su za 
400 kPa. 
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2. 3-   
 
Na slikama je p konstrukcije. 
 
 
Slika 2  pogled 1 
 
 
 
Slika 2  pogled 2 
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3. ANALIZA  
 
 
Podaci o osnovnim djelovanjima 
iji utjecaj se dokazuje mehani ka otpornost i stabilnost predmetne 
gra evine, podijeljena su: 
Oznaka osnovnog 
djelovanja 
Opis djelovanja 
G0 Stalno djelovanje -  
G1 Stalno djelovanje - ostalo stalno djelovanje: pokrov, obloga (podovi, 
oprema itd., zidni paneli. 
Qi Promjenjivo - 
oprema. 
W Vjetar. 
S Snijeg. 
Tablica 3.1 Podaci o osnovnim djelovanjima 
3.1  (G0) 
eno je u prora  
- Specifi  kN/m3. 
- 
prora unskom modelu, sukladno dimenzijama popre nih presjeka i zadanoj specifi noj  
3.2 -  
3.2.1     Stalno djelovanje (G1) 
Debljina plo e d=16 cm 
              
 
Slika 3 mbenog prostora
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d(m) 3) 2) 
Parket ili kerami ke plo ice 0.025 9.6 0.24 
Lagano armirani cementni 
namaz 0.055 22.0 1.21 
PE folija - - - 
EPS termoizolacija 0.002 0.12 0.00024 
Zagla eni podgled stropa 0.005 15.0 0.075 
 - - 0.75 
Tablica 3  
2.3 kN/m2 
od slojeva poda ne uklju e. 
3.2.2     Promjenjivo djelovanje (Q) 
 
Tablica 3.3  
 
q=1.5 kN/m2 
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3.3 Krov 
 3.3.1   Stalno djelovanje (G1) 
Debljina plo e d=16 cm 
 
Slika 3.2  
 
Hidro izolacija 
Lagano armirani cementni estrih 
Termoizolacija 
Parna brana 
Beton za pad 
8 
 
d(m) 3) 
2) 
 0.08 18.0 1.44 
Hidro izolacija 0.003 10.0 0.03 
Lagano armirani cementni 
estrih 
0.04 22.0 0.88 
Termoizolacija 0.06 0.2 0.012 
Parna brana - - - 
Beton za pad 0.07 23.0 1.61 
Tablica 3.4  
4.0 kN/m2 
Napomena: a od slojeva poda ne uklju uju vlastitu e. 
3.3.2.Promjenjivo djelovanje (Q) 
Tablica 3.5  
 
q=0.6 kN/m2 
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3.4  
3.4.1.Stalno djelovanje (G1) 
Debljina plo e d=16 cm 
28 
Slika 3.3  
 
d(m) 3) 2) 
(kamena plo a) 0.02 28.0 0.56 
Cementni namaz 0.01 20.0 0.20 
Stuba 0.07 24.0 1.68 
Tablica 3.6  
2.5 kN/m2 
Napomena: a od slojeva poda ne uklju e. 
3.4.2. Promjenjivo djelovanje (Q) 
Tablica 3.7  
 
q=3.0 kN/m2 
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4. PRIKAZ OSNOVNIH DJELOVANJA 
4.1 Me ukatna  
 
Slika 4.1 Dodatno stalno djelovanje G1(kN/m2) 
 
Slika 4.2 Promjenjivo djelovanje Q(kN/m2) 
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4.2 Krovna  
 
Slika 4.3 Dodatno stalno djelovanje G1(kN/m2) 
 
Slika 4.4 Promjenjivo djelovanje Q(kN/m2) 
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4.3  
 
Slika 4.5 Dodatno stalno djelovanje G1(kN/m2) 
 
Slika 4.6 Promjenjivo djelovanje Q(kN/m2) 
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5. KOMBINACIJE DJELOVANJA 
Za dokaz nosivosti elemenata konstrukcije predmetne gra evine osnovna djelovanja kombiniraju se za 
pojedina grani na stanje i iznose: 
-1 1.35*G + 1.5*Q 
G- -  
Grani no stanje nosivosti koristimo za dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije. 
 
GSU-1  ( esta kombinacija)   
 
1i=0.5 za promjenjiva djelovanja u stambenim zgradama za estu kombinaciju. 
             - koristi se za kontrolu progiba plo a i greda, te za kontrolu pukotina plo a i greda. 
GSU-2  (nazovistalna kombinacija)   
 
2i=0.3 za promjenjiva djelovanja u stambenim zgradama za nazovistalnu kombinaciju.   
  - koristi za ograni enje tla nog naprezanja u armirano betonskim elementima, te za   
  kontrolu dugotrajnih progiba. 
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6.   
U ovom poglavlju prikazuju se unutarnje sile i progibi za dva modela me ukatne plo e. Prvi model plo e 
ima upete rubove, dok drugi model ima postavljene zglobove, odnosno oslobo en zaokret na rubovima. 
 
 
 
 
Minimalna i maksimalna armatura za plo e: 
 
 
 
Potrebna armatura: 
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6.1 Prikaz modela i rezultata  
- en zaokret na rubovima plo e 
Slika 6.1  
 
Slika 6.2  Prikaz modela  
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Slika 6.3  Moment savijanja MEd,x (kNm/m) za GSN-1 
 
 
 
 
 
Slika 6.4  Moment savijanja MEd,y (kNm/m) za GSN-1 
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Slika 6.5  Ed,x (kN/m) za GSN-1 
 
 
 
 
Slika 6.6  Ed,y (kN/m) za GSN-1 
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Slika 6.7  -x (cm2/m ) za GSN-1 
 
 
Slika 6.8  y-y (cm2/m ) za GSN-1 
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6.1.1 Dimenzioniranje plo e na moment savijanja 
 
 
As1 
 
100 
Slika 6.9   
h=16 cm 
 
Beton:  C 25/30 fck=25.0 MPa Ecm=30.0 GPa 
Armatura: B 500B 
fy=500 MPa 
Napomena: Zbog preraspodjele dobivenu armaturu potrebno je umanjiti nad 
 
Armatura u polju 2.23 cm2*1.25=2.79 cm2 3.0 cm2*0.85=2.55 
cm2 
ODABRANA ARMATURA 
Polje Q-283 (2,83 cm2/m) Q-283 (2,83 cm2/m) 
Na mjestima gdje je 
ili oba smjera na razmaku od 20 cm. 
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6.1.2 Kontrola progiba me ukatne plo e 
 
 
Slika 6.10  -1 
 
1,2 mm; L=3900 mm 
Dozvoljen progib L/1000 =3,9 mm 
Me ukatna plo a zadovoljava na progibe. 
 
 
Slika 6.11  -2 
 
1,2 mm; L=3900 mm 
Dozvoljen progib L/1250 =3,12 mm  
Me ukatna plo a zadovoljava na progibe. 
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7.   
 
da na tim mjestima ne dolazi do javljanja momenta. 
 
 
 
7.1 Prikaz modela i rezultata 
 
 
Slika 7.1 Prikaz modela 
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Slika 7.2 Moment savijanja MEd,x (kNm/m) za GSN-1 
 
 
                                                                                   
 
 
Slika 7.3. Moment savijanja  MEd,y (kNm/m) za GSN-1 
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Slika 7.4 Ed,x (kN/m) za GSN-1 
 
 
 
 
Slika 7.5 Ed,y (kN/m) za GSN-1 
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Slika 7.6 -x  (cm2/m ) za GSN-1 
 
 
 
 
 
     
                                           Slika 7.7 -y (cm2/m ) za GSN-1 
 
 
 
 
As, x-x 
(cm2/m) 
 
As, y-y  
(cm2/m) 
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7.1.1 Dimenzioniranje na moment savijanja 
 
 
As1 
 
100 
Slika 7.8   
h=16 cm 
 
Beton:  C 25/30 fck=25.0 MPa Ecm=30.0 GPa 
Armatura: B 500B 
fy=500 MPa 
 
Armatura u polju 2.48 cm2*1.25=3.1 cm2 3.0 
cm2*0.85=2.55 cm2 
ODABRANA ARMATURA: 
Polje Q-335 (3.35 cm2/m) 
Q-335 (3.85 cm2/m)  
ili oba smjera na razmaku od 20 cm. 
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7.2 Kontrola progiba i pukotina krovne  
 
7.2.1 Kontrola progiba 
 
Slika 7.10  -1 
 
 
5 mm; L=3900 mm 
Dozvoljen progib L/1000 =3,9 mm  
Krovna plo a zadovoljava na progibe. 
 
 
 
Slika 7.11  -2 
 
5 mm; L=3900 mm 
Dozvoljen progib L/1250 =3,12 mm  
Krovna plo a zadovoljava na progibe. 
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7.2.2 Kontrola pukotina 
 
 
 
Slika 7.12  Moment savijanja MEd,x (kNm/m) za GSU-I 
 
 
 
 
Slika 7.13  Moment savijanja MEd,y (kNm/m) za GSU-1
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Mjerodavni moment M=9,14 kNm/m 
 
 
   
Vrijednost odre uje se prema izrazu: 
 
 
 
Za C 25/30  
As1 = Q-335 = 3,35 cm2 
   
   
  
 
Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vl nom armaturom: 
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Srednji razmak pukotina: 
 
 
  
   
 Rebrasta armatura 
- Savijanje 
  
  
 
 
 
 
 
 
      - Pukotine zadovoljavaju! 
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8.  
 
 
Minimalna i maksimalna armatura za grede: 
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8.1 Me ukatna greda 
 
8.1.1 Prikaz rezultata prora un 
 
 
 
Slika 8.1 Moment savijanja MEd,y (kNm) za GSN-1 
 
 
Napomena: Preraspodjela momenta savijanja u gredama, moment u polju 
 
 
Mmax,polje= 27,59 1.30 = 35,87 kNm  
M  =    31,59  0.85 =  26,85  kNm
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Slika 8 Ed,z (kN) za GSN-1 
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8.1.2 Dimenzioniranje  na moment savijanja 
Polje: 
 
 
 
 
 
20 
 
Slika 8  
 
 
 
 
  
 
 
Odabrano 2Ø12  (As=2,26 cm2) 
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50
 
35 
 
20 
Slika 8  
 
 
 
 
  
 
Odabrano 2Ø12  (As=2,26 cm2) 
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  1
6 
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8.1.3    Dimenzioniranje na popre nu silu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvjet je 
zadovoljen! 
 
 
 
 
1 
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a armatura: 
 
Odabrane minimalne spone:  Ø8/20  
 
 
 
 
 
Postaviti spone Ø8/20 . 
 
Na mjestima spoja greda sa stupom i na mjestima spoja greda sa 
spona 15 cm. 
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8.1.4 Kontrola progiba 
 
 
 
Slika 8.6 Prikaz progiba grede 
 
wc -  
w1 - po  
w2 - dugotrajni progib od stalnog  
w3 -  
wmax  ukupni progib 
 
 
 
Konstrukcija wmax w2+w3 
 L/20
0 
L/250 
 L/25
0
L/300 
stropovi L/25
0 
L/300 
nesavitljivim pregradama 
L/30
0 
L/350 
stropovi koje podupiru stupovi (osim ako je progib uzet u obzir u sklopu 
prora una za grani no stanje nosivosti) 
L/40
0 
L/500 
kada wmax  L/25
0 
 
Tablica 8  
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Slika 8.7 Progib grede (mm) za kombinaciju GSU-1 
 
7 mm  
Dozvoljen progib L/1250 =3650/1250=2,92 mm  
Me ukatna greda zadovoljava na progibe. 
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8.2 Krovna greda 
 
8.2.1     Prikaz rezultata prora una 
 
 
Slika 8.8 Moment savijanja MEd,y (kNm) za GSN-1 
 
 
 
Napomena: Preraspodjela momenta savijanja u gredama, moment u polju 
  
Mmax,polje=33,64*1.30= 43,73 kNm 
29,52*0.85= 25,09 kNm 
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Slika 8 Ed,z (kN) za GSN-1 
 
 
Nema velikih promjena u momentnom dijagramu ni u dijagramu popre nih sila 
pa se krovna greda armira isto kao i me ukatne grede. 
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8.2.2 Kontrola progiba 
 
 
 
 
Slika 8.10 Progib grede (mm) za kombinaciju GSU-1 
 
je 0,9 mm Dozvoljen progib: 
   
Krovna greda zadovoljava na progibe. 
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8.2.3 Kontrola pukotina 
 
 
Slika 8.11 Moment savijanja MEd,y (kNm) za GSU-1 
 
Mjerodavni moment M=23,81 kNm 
   
   
Vrijednost  
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Za C 25/30  
  
   
   
  
 
 
 
 
 
 
Srednji razmak pukotina: 
 
  
C=25 mm   
 Rebrasta armatura 
- Savijanje 
  
  
 
 
 
 
 
 
      - Pukotine zadovoljavaju! 
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9.  STUPOVA 
 
Za stupove koji ne preuzimaju sile potresa: 
-Minimalne dimenzije presjeka stupova bmin=20 cm. 
-Horizontalni razmak vertikalne armature stupova  40 cm. 
-Min. i max. % armature za stupove: As,min=0.003 b h; As,max=0.040 b h 
-As,min=4 12 
 
Ograni enja naprezanja u betonu Ograni enje srednjeg tla nog naprezanja: 
c ck za nazovistalnu kombinaciju  
2Q=1.0G + 0.3Q  
za C25/30,  
c  
 
 
Slika 9.1 Ed (kN) za GSU-2
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Slika 9 c,Ed (MPa) za GSU-2 
 
 
Beton: C25/30; fck=25MPa 
Kontrolira se srednje tla no naprezanje u stupu za nazovistalnu kombinaciju: 
GSU- 2i*Qi = 1.0G +0.3Q1 
c,ed ck 
za C 25/30;  
0.45 fck = 0.45*25 = 11.25 MPa 
U niti jednom stupu nije prekora eno srednje tla no naprezanje. 
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10.  TEMELJA 
 
 
Slijede rezultati iz globalnog modela, veza zidova sa podlogom je u numeri kom 
modelu modelirana kao upeta. Prikazane su linijske reakcije na mjestima 
oslanjanja zidova na temeljne trake. 
Najmanje dimenzije popre nog presjeka betonskih temeljnih greda: hw,min = 0.5 
m.  
b,min = 0.004. 
 
 
 
Slika 10.1 Linijske reakcije na mjestima oslanjanja zidova na temeljne trake 
[kN/m] za kombinaciju GSN-1 
 
 
 
Odabrana je maksimalna uprosje ena linijska reakcija u iznosu od 250 kN/m. 
400 kN/m2. 
 trake odre in: 
 
trake je 0.70 m; b/h=70/50 cm. 
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11.  PRILOZI 
                                 - Tlocrt karakteristi ne  M 1:100 
- Presjek 1-1 M 1:100 
- Presjek 2-2 M 1:100 
- Armatura me ukatne plo e-donja zona M 1:100 
- Armatura me ukatne plo e-gornja zona M 1:100 
- Armatura krovne plo e-donja zona M 1:100 
- Armatura krovne plo e-gornja zona M 1:100 
- Armatura grede i stupa M 1:100 
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11.  PRILOZI 
                                 - Tlocrt karakteristi ne  M 1:100 
- Presjek 1-1 M 1:100 
- Presjek 2-2 M 1:100 
- Armatura me ukatne plo e-donja zona M 1:100 
- Armatura me ukatne plo e-gornja zona M 1:100 
- Armatura krovne plo e-donja zona M 1:100 
- Armatura krovne plo e-gornja zona M 1:100 
- Armatura grede i stupa M 1:100 
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